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G r a n d  V a l l e y  
n  e d u c a t i o n .  
~d t h a t  w e  a r e  
~fines a s  " a n  
l l )  s u b j e c t s  a t  
J l e  o f  c a m p u s  
t  i n t e r e s t i n g l y  
s i n g  s t u d e n t s ,  
1 e r i c a n  y o u n g  
~bt. T h e n  t h e y  
i ,  p a g e  4 ,  a s  a  
a  m e r e  E c l e c t i c  
C O O T I E S  
G r e t c h e n  G a l b r a i t h  a n d  K e l l y  P a r k e r  
T h i s  m a y  c o m e  a s  a  s u r p r i s e  t o  s o m e  c o o t s  a n d  c o o t e s s e s ,  b u t  m o s t  o f  w h a t  
P r o f e s s o r  C o l e  s a y s  s o u n d s  a w f u l l y  f a m i l i a r  t o  s o m e  o f  u s  c o o t i e s  ( c o o t i e :  d i m i n u t i v e  
o f  a r c h .  c o o t  o r  c o o t e s s ) .  I n  f a c t ,  t h e s e  a r e  m a t t e r s  w e  n e w  h i r e s  i n  A r t s  a n d  
H u m a n i t i e s  t e n d  t o  d i s c u s s  q u i t e  a  l o t ,  o n c e  w e  g e t  p a s t  t h e  i m m e d i a t e  q u e s t i o n s  
t h a t  a r i s e  w h e n  o n e  a r r i v e s  a t  G V S U .  
N E W  C O O T I E ,  J U S T  O F F  P L A N E :  W h e r e  c a n  I  g e t  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ?  
W h a t ' s  m y  e - m a i l  a d d r e s s ?  D o n ' t  t h e s e  s t u d e n t s  k n o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ?  
A L M O S T - T E N U R E D  C O O T I E :  N o ,  t h e y  m o s t l y  d o n ' t ,  a n d  i t ' s  e v e n  w o r s e  t h a n  
t h a t .  M a n y  d o n ' t  r e a d ,  f e w  w r i t e  v e r y  w e l l ,  a n d  s o m e  t h i n k  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i s  
o n l y  f o r  D e m o c r a t s .  I  s u s p e c t  t h a t ' s  w h y  w e ' v e  b e e n  b r o u g h t  h e r e .  T h o s e  
e l d e r l y ,  s m i l i n g  p e o p l e  o v e r  t h e r e  w i t h  t h e  c o o l  b r i e f c a s e s  e v i d e n t l y  w a n t  u s  t o  
h e l p  t h e m  d o  s o m e  e d u c a t i n g .  
N E W  C O O T I E :  S o u n d s  l i k e  s o m e t h i n g  t h a t  s t a r t s  f r e s h  w i t h  e v e r y  i n c o m i n g  
c l a s s .  G e e ,  I  c o u l d  m a k e  a  c a r e e r  o f  t h i s !  
T h e r e  a r e  r e a l l y  o n l y  t w o  p o i n t s  w e  w o u l d  q u e s t i o n  i n  P r o f e s s o r  C o l e ' s  p o r t r a y a l  
o f  t h e  s i t u a t i o n  a t  G V S U ,  c i r c a  1 9 9 5 - 9 6 .  T h e  f i r s t  c o n c e r n s  h i s  c o m m e n t  i m p l y i n g  
t h a t  y o u n g e r  f a c u l t y  a r e  h e r e  " t o  m a k e  c a r e e r s "  a n d  n o t  " t o  b u i l d  a  u n i v e r s i t y . "  H o w  
s h o u l d  w e  t a k e  t h i s ?  O n  a  c h a r i t a b l e  r e a d i n g ,  t h i s  m e r e l y  s t a t e s  t h e  o b v i o u s .  T h e  
e f f o r t s  a n d  t a s k s  s e n i o r  f a c u l t y  f a c e d  w h e n  t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  c o r n f i e l d  t h e n  k n o w n  
a s  G V S C  w e r e  n i c e l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h i s  R e v i e w .  T h e y  a m o u n t e d  t o  
" b u i l d i n g  a  u n i v e r s i t y "  i n  t h e  l i t e r a l  s e n s e .  W e  y o u t h  c o m e  n o t  t o  a  c o r n f i e l d ,  b u t  t o  a  
l a r g e  i n s t i t u t i o n  w i t h  a n  e s t a b l i s h e d  b u r e a u c r a c y ,  a  r i c h  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e ,  a n d ,  w e l l ,  a  b u n c h  o f  s e n i o r  f a c u l t y  w h o  e s t a b l i s h  c e r t a i n  s t a n d a r d s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  f o r  u s  a l l .  W e  w o u l d  l o v e  t o  t a k e  o n  t h e  k i n d  o f  c h a l l e n g e  t h e  
c o o t p e r s o n s  f a c e d  t h i r t y  y e a r s  a g o .  B u t  s o m e  o f  u s  w e r e  i n  d i a p e r s  t h i r t y  y e a r s  a g o ,  
a n d  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h e  t a s k s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  w e  f a c e  a s  y o u n g  f a c u l t y  m e m b e r s  
t o d a y  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  e a r l i e r  c h a l l e n g e s .  
A  l e s s  c h a r i t a b l e  r e a d i n g  m i g h t  d e t e c t  s o m e  c y n i c i s m  i n  P r o f e s s o r  C o l e ' s  
c o m m e n t .  W e  y o u t h  e n j o y  r e d u c e d  t e a c h i n g  l o a d s ,  a n d  a r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  
r e s e a r c h ,  w r i t i n g ,  c o n f e r e n c i n g ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s c h o l a r l y  r a t r a c e .  I n  p a r t ,  w e  h a v e  
b e e n  t r a i n e d  t o  d o  t h e s e ,  t h r o u g h  y e a r s  o f  S k i n n e r i a n  c o n d i t i o n i n g  a t  s o m e  p r e t t y  
g o o d  g r a d  s c h o o l s ,  b u t  a l s o  t h e y  a t  l e a s t  s e e m  t o  b e  e x p e c t e d  o f  u s :  
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NEW COOTIE: So, what are the policies on research and publication? I know 
effective teaching is on top, but how much of what do I need to produce? 
ALMOST-TENURED COOTIE: Nobody knows yet. Really. They're drafting a 
policy. 
NEW COOTIE: When will this policy take effect? What weight will it carry? 
ALMOST-TENURED COOTIE: It will take effect about the time you're up for 
tenure. We'll decide what weight it carries during your tenure review, if that's 
okay. 
NEW COOTIE: Wow. Better safe than sorry, eh? Guess I better get to work. 
Where's the laser printer? 
ALMOST-TENURED COOTIE: Over there. It even has an auto-deconstruct 
function that I've found very useful. Try out the dissertation-articlization 
subroutine, too. Just don't give anyone the impression your full energies aren't 
in the classroom. 
The second point concerns Professor Cole's assertion that something is "going 
wrong" at GVSU. Indeed the direction has changed. Whatever happened to the aim 
of "becoming the finest undergraduate liberal arts institution in Michigan," anyway? 
We can no longer state our mission so simply. What about that idea that faculty 
should be here "to help students become interesting people, not politically-correct 
robots?" Students themselves will not and should not settle for such a simplistic goal. 
Interesting is easy. Interesting and well-equipped to undertake a constructive life's 
work is another matter. It's a matter involving not only good grounding in the 
humanities and sciences, but also some technical skills with film and video, or in 
technology even more complex than that! Has anyone even tried to buy carbon 
paper lately? Good luck! The globally accessible hypertext archive is here to replace 
it in everyday life. 
The university we cooties find here in 1996 is a place of complex aims and 
demands. It is not enough to be a solid liberal arts college-that enterprise goes 
belly up, we're told. Not enough to help students become merely interesting people-
they need to be liberally educated, multiculturally aware masters of high technology 
and classic literature. Not enough to commit ourselves to fine teaching-that 
teaching must dovetail with first-rate scholarly research and writing. Let us 
emphasize that we believe in these educational goals. Our concern here is not to 
challenge these noble ambitions, but to highlight the fact that the university that once 
was built is being built again from the inside. Sometimes this rebuilding goes in 
directions clearly charted out by elder cootpersons, but sometimes it must go in 
directions that are simply untried and unknown. 
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H a s  s o m e t h i n g  g o n e  b a d l y  w r o n g  i n  t h i s  r e b u i l d i n g ?  W e  d o n ' t  s e e  h o w  a n y o n e  
c a n  t e l l  y e t .  I t  c e r t a i n l y  c o u l d  g o  w r o n g  e a s i l y  e n o u g h ,  i f  y o u n g  o r  o l d  f a c u l t y  f o r g e t  
t h a t  m u c h  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  h e r e  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  d i s l o d g i n g  t h e  n a r r o w  
v o c a t i o n a l  m e n t a l i t y  t h a t  s o  m a n y  o f  o u r  s t u d e n t s  b r i n g  i n t o  t h e  c l a s s r o o m .  W e  d o  
t h a t  b e s t  b y  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h i n g ,  e x p e r i m e n t i n g ,  a n d  ( r e ) b u i l d i n g  i n  t h e  b e s t  G V  
t r a d i t i o n .  
I f  s t u d e n t s  a t  G V  a r e  g e t t i n g  o n l y  " t h e  i l l u s i o n  o f  a n  e d u c a t i o n , "  i t  i s  b e c a u s e  m a n y  
o f  t h e m  d o n ' t  k n o w  w h a t  e l s e  t o  a s k  f o r ,  a n d  w e  f a c u l t y  h a v e  h a d  a  f a i l u r e  o f  n e r v e  i n  
c o m p e l l i n g  t h e m  t o  r e a c h  f o r  m o r e .  I t  s e e m s  f a i r  t o  a s k  h o w  t h o s e  s t u d e n t s  P r o f e s s o r  
C o l e  d e s c r i b e s  c a m e  t o  d i s c o v e r  s o m e t h i n g  i n  l i f e  b e y o n d  c r e d i t - c a r d  d e b t  a n d  w h a t  
i t  b u y s .  W e  s u p p o s e  i t  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  i n  a  c l a s s r o o m  s o m e w h e r e ,  a n d  i t  
d o e s n ' t  m a t t e r  w h e n  t h a t  t e a c h e r  a r r i v e d  a t  G V S U .  B o t h  t h e  b l a m e  f o r  f a i l u r e  a n d  t h e  
c r e d i t  f o r  s u c c e s s  i n  p r o v o k i n g  r e a l  e d u c a t i o n  o u g h t  t o  b e  d i s t r i b u t e d  f a i r l y ,  a n d  n o t  
a c c o r d i n g  t o  a g e .  
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